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  v 
MOTTO 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan karena 
akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: “ Allah tidak melihat rupa 
dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
(H.R Muslim) 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai   
( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
”Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita kehilangan, 
tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa yang belum pernah kita miliki 




















 Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang yang 
tidak henti-hentinya memberikan doa dalam setiap langkahku 
serta tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta 
tanpa mengenal lelah. 
 Kakak dan Adikku tersayang,  Mbak Eni, Mas Ari, Bella dan 
Bety yang selalu menyayangiku dan mendoakan aku. 
 (Ahmad Afandi) Seseorang tersayang jauh dimata dekat dihati 
yang telah memberikan semangat dan doanya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah media permainan ludo dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS materi proklamasi kemerdekaan RI pada siswa kelas V 
semester 2 SD Negeri Gumpang 01 Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas  (PTK) yang bersifat kolaboratif. Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas V SD Negeri Gumpang 01 Kartasura yang berjumlah 44 siswa. Metode 
pengumpulan data dengan metode observasi, metode tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang 
mencapai standar nilai KKM yaitu ≥ 65 sebelum dilakukan tindakan adalah 43,1 % (19 
siswa), pada siklus I sebesar 72,7% (32 siswa) dan akhir pelaksanaan tindakan mencapai 
93,1% (41 siswa). Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
media permainan ludo dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi proklamasi 
kemerdekaan RI pada siswa kelas V semester 2 SD Negeri Gumpang 01 Kartasura.  
 
 
Kata kunci: media permainan ludo, hasil belajar 
 
 
